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ANNEX I 
• Curriculum vitae of M:r Ferna.nd GREVISSE 
Date of birth: 28 July 1924 
• 
• 
1 January 1950 
1954-1956 
1956-1957 
1957-1959 
1960-1964 
1964-1965 
1967-1971 
1971 
1973 
1975 
1977 
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Decorations 
: "Auditeur" at the "Conseil d'Etat" 
(Junior Civil Servant in the 
highest admir.istrative jurisdiction 
and advisory body to the Government 
in matters of legislation) 
Deputy "Commissaire", then 
"Commissaire du Gouvernement" 
(Government expert in administrative 
law) in the Judicial Section of the 
"Conseil d'Etat". ' 
: Legal Adviser to the "Haut-
Commissaire" (High Commissioner), 
then to the French Ambassador in 
Tunisia 
: 11 Commissaire du Gouvernement" in 
the judicial section of the "Conseil 
d'Etat". 
Director of Civil and Legal l.~atters 
at the Ministry of t'fustice. 
Director-General for '.Vaterways and 
Forestry at the Linistry of 
Agriculture. 
Director-General for the 
Administration and the Civil 
Service. 
Returned to the "Conseil d'Etat" 
his own request. 
"Conseiller d'Etat" (Govern"llent 
Legal Adviser). 
: Presiding judge in the first sub-
section of the Judicial Section 
of the "Conseil d'Etat". 
: Professor of Public Law at the 
Institute of Political Studies in 
Paris. 
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Officer of the "Legion d'Honncur" (Military).· 
I'11ili tary medal. 
"Commandeur dul-:Ierite" {Co:mmander of the Order of i:erit). 
"Croix de Guerre" (I1ili tary Cl""oss) • 
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